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Los condicionantes previos del encargo de este proyecto suponían paradójicamente un gran reto profesional: primero, por su 
reducidísimo programa; segundo, por los escasos condicionantes que a priori la parcela aportaba, y tercero por la limitación 
presupuestaria a la que nos enfrentábamos. Al mismo tiempo, y junto a éstos, estaba presente la molesta sensación de la exis-
tencia de una marcada idea tipológica preconcebida, extendida en la zona. 
Por otro lado, la propiedad, un conjunto de buenos amigos que albergaban la idílica idea de la construcción de este espacio 
desde hace años, no establecieron ningún tipo de pautas a seguir en el desarrollo del proyecto aparte del propio programa, per-
mitiendo además una total libertad y confianza en el desarrollo del trabajo del equipo de arquitectura. 
El programa se ajustaba básicamente en la definición de un 
espacio que albergara la actividad que se desarrolla en una socie-
dad gastronómica: cocinar, estar, comer, hablar, mirar, disfrutar .. . 
siempre y cuando fuera lo suficientemente flexible para diferentes 
momentos, y que pudiera tener continuidad con una terraza exterior 
que lo ampliara. Junto a éste, era necesario un espacio para el uti-
llaje, además de un aseo y una despensa. 
La definición de la parcela marcaba los siguientes mínimos 
condicionantes: por un lado, se encontraba en el punto fina l de una 
urbanización fuera del casco urbano del municipio, situada sobre 
una planicie elevada y con vistas lejanas al este sobre la ciudad his-
tórica; por otro, el acceso peatonal y rodado se localizaba única-
mente en uno de sus lados; y por último, presentaba una geometría 
irregular, de una proporción relativamente apaisada en la dirección 
este-oeste. El resto de condicionantes estaban vinculados al cum-
plimiento de la normativa vigente, que a grandes rasgos definían 
alturas y retranqueos. 
El encargo y sus condicionantes, nos provocó una reacción a 
modo de estímulo profesional. Optamos por dedicar a lo mínimo, 
lo máximo: al poco programa la máxima dedicación, a los condi-
cionantes económicos la máxima investigación y a la tipología 
popular preconcebida nuestro mayor esfuerzo creativo, que se 
materializó en una documentación exhaustiva, con una definición 
precisa, donde todos los documentos de arquitectura, incluso la 
planta, tuvieran una escala constructiva. 
La propuesta traza una organización del programa muy clara, 
casi sintética, pudiéndose definir a modo de esquema; el espacio 
genera l se dispone de forma alargada en el sentido apaisado de la 
parcela buscando la orientación este-oeste y las vistas lejanas de la 
ciudad histórica, que junto a la terraza exterior dispuesta a conti-
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nuac lOn con la misma cruj ía enfa ti zan la traza longitudinal de la 
propuesta . El resto de espacios cuelga de éste a modo de apéndices 
refl ejando la dependencia programáti ca del mismo. 
El espac io general queda cerrado en sus lados este y oeste por 
dos grandes paños de vidrio sin carpintería, retranqueados con res-
pecto al perímetro de la edificación, buscando por un lado dos 
espacios exteriores cubiertos en continuidad visual, casi fi sica , con 
el interi or y por otro aprovechar la garantía de una óptima orienta-
ción y los efectos que la luz envo lvente provoca en su interior. 
Este esquema proporciona de igual modo otros efectos como 
las vistas cruzadas, confundir e l límite entre el exteri or e interior o 
simplemente poder mirar al mismo tiempo y en un solo golpe de 
vista "el fuera", "el dentro" y la lej anía del casco hi stórico, cues-
ti ones que mani f iestan que la obra de arquitectura siempre es 
mucho más densa que lo que definen los documentos de proyecto. 
La organización de los espac ios se transforma en una vo lume-
tría ní tida y rotunda, adquiri endo importanc ia la e lecc ión materi al 
de los revestimientos. Por un lado la tej a, que se di spone tanto en 
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cub ierta como en fachadas, casi obli gando la continuidad volu-
métrica del espacio general con sus anexos. Esta decisión hacé 
mostrarse al vo lumen como un caparazón irregular, un ej ercicic 
de papirofl ex ia. En este esquema composi ti vo y de organización. 
los lados perpendiculares remarcan esta idea y se cierran dé 
vidri o y entarimado de iroco, buscando las vistas y la opac idac 
donde corresponde. Es el plano que al plegarse "captura" el espa-
cio exterior, transformándolo en habitable pero dejando que siga 
con esa vocación de exte ri or, mati zado por la vo luntad arquitec-
tónica. 
Quizás la dec isión más relevante del proyecto, que dota a la edi-
ficación de su personalidad final, es la elecc ión de sus materi a les 
el término natural es e l común denominador de los e lementos qm 
revisten el vo lumen y que entendíamos que se adaptaba de formé 
precisa al concepto de la idea original de la propiedad y que la pro-
puesta perseguía. La tej a como revestimiento, su textura, su co lor. 
su irregularidad materi al y su expresividad aporta a la obra eSe 
grado de abstracción dotándole un carácter diferenciador y que. 
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junto a la traza volumétrica, lo saca de la memoria tipológica popu-
lar de la zona. Reforzando este esquema compositivo todos los cie-
rres de madera se disponen entarimados, camuflando paños móvi-
les entre los fijos, haciendo que su textura geométrica aporte el 
contrapunto natural a la composición abstracta del volumen. 
El paso hacia el interior supone pasar de lo texturado a lo terso, 
de lo pautado a lo plano, de la luz ambiente a la luz envolvente, del 
espacio general a las vistas focal izadas. 
Interiormente y en continuidad con los espacios exteriores late-
rales cubiertos se optó por una materialidad resistente: el hormigón 
visto en suelo y techo y el zócalo cerámico y yeso. Mención apar-
te requiere el empanelado de madera, estriado, que aglutina el fren-
te que da acceso a los espacios anexos como fórmula material y 
compositiva para no perturbar la pureza espacial del espacio gene-
ral, donde únicamente el volumen de la cocina reconoce el fin del 
mismo. El volumen del baño queda perforado por un patio que le 
aporta sus necesidades primarias, ventilación y privacidad, y le 
dota de ese plus de complejidad a la volumetría general. 
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